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 JGN-X を基盤とした先端的ネットワーク技術研究の推進 




 これまでの研究室内の就職率 100％を維持する 
(c) 講座構成教員名 
柴田 義孝，戴 瑩，橋本 浩二 
(d) 研究テーマ 
 ギガビットネットワークを基盤としたやわらかい次世代インターネット技術の研究 
 VR 技術とエージェントによるデジタル伝統工芸システムの応用研究 
 無線と有線の相互利用による大規模防災・災害情報ネットワークシステムの研究 
 感性情報処理法による次世代マルチメディアデータベースシステムの研究 
 高速ネットワークを利用した知的遠隔ヘルスケア支援システムの研究 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：5名，博士(後期)：2名，卒研生：10 名，研究生：0名 
  
